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ВСТУП 
Мета та завдання вивчення дисципліни - ознайомлення майбутніх фахівців 
з науковими основами виробничої санітарії та гігієни праці, методикою визна-
чення класу умов праці, а також пільг та компенсацій за роботу у важких та 
шкідливих умовах. 
Предмет вивчення у дисципліні - умови праці на виробництві, їх гігієнічна 
класифікація, а також атестація робочих місць за умовами праці та впрова-
дження її результатів для покращення стану виробничого середовища. 
Програма розроблена на основі:  ОКХ спеціаліста, магістра напряму підго-
товки 0922 «Електромеханіка» спеціальність 7.05070203, 8.05070203 «Електри-
чний транспорт» від 15.12.2005 р. ОПП підготовки спеціаліста, магістра напря-
му підготовки 0922 «Електромеханіка» спеціальність 7.05070203, 8.05070203 
«Електричний транспорт» від 15.12.2005 р. СВО ХНАМГ варіативна частина 
освітньо-кваліфікаційної характеристики КХ-7.092.202.00-05 
Згідно робочих навчальних планів дисципліна «Виробнича санітарія» є ви-
бірковою. Загальний обсяг навчальної роботи студента складає 5,5 кредити / 
198 години. Формою підсумкового контролю є іспит. 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1 Мета, предмет та місце дисципліни 
1.1.1 Мета та завдання вивчення дисципліни - ознайомлення майбутніх 
фахівців з науковими основами виробничої санітарії та гігієни праці, методи-
кою визначення класу умов праці, а також пільг та компенсацій за роботу у ва-
жких та шкідливих умовах. 
1.1.2 Предмет вивчення у дисципліні  - умови праці на виробництві, їх 
гігієнічна класифікація, а також атестація робочих місць за умовами праці та 
впровадження її результатів для покращення стану виробничого середовища. 
1.1.3 Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається вивчення 
даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається 
на дану дисципліну 
Основи охорони праці 
Методи оцінки небезпечних та  
шкідливих виробничих факторів 
Охорона праці в галузі 
Виконання дипломних проектів 
та магістерських робіт 
 
1.2 Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
Модуль 1. Виробнича санітарія 
(5,5 кредиту / 198 години) 
Змістові модулі (ЗМ): 
ЗМ 1.1. Законодавчі та нормативні документи в галузі виробничої санітарії  
(3 кредити / 108 годин). 
1. Законодавство з виробничої санітарії 
2. Нормативні документи в галузі виробничої санітарії 
3. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності фак-
торів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу 
ЗМ 1.2. Атестація робочих місць за умовами праці (2,5 кредиту / 90 годин). 
1. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці 
2. Розслідування професійних захворювань на виробництві. 
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3. Планування та організація заходів, спрямованих на збереження здоров’я пра-
цюючих 
1.3 Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
Вміння (за рівнями  
сформованості) та  
знання 
Типові задачі діяльності, у 
яких використовуються 
вміння та знання 
Виробничі та соціальні  
функції, до яких відносяться 
типові задачі діяльності 
1 2 3 
Студент повинен знати: 
законодавчі акти, що рег-
ламентують діяльність в 
галузі виробничої санітарії 
і гігієни праці; джерела 
небезпечних та шкідливих 
виробничих факторів на 
підприємствах міського 
електричного транспорту, 
методи оцінювання пара-
метрів мікроклімату, за-
пиленості, загазованості 
повітря робочої зони ви-
робничих приміщень ре-
монтно-експлуатаційних 
підприємств міського еле-
ктричного транспорту, 
джерела виникнення та 
методи оцінювання виро-
бничого освітлення, шуму, 
вібрації, інфра- та ультра-
звуку, нормативні доку-
менти стосовно проведен-
ня вимірювань та визна-
чення допустимих рівнів 
небезпечних та шкідливих 
виробничих факторів, 
правила статистичної об-
робки результатів вимірю-
вань. 
Студент повинен вміти: 
визначати джерела потен-
ційної небезпеки при про-
веденні ремонтно-
експлуатаційних робіт у 
виробничих приміщеннях 
депо та на лінії; організо-
вувати проведення вимі-
рювань рівнів небезпеч-
них та шкідливих вироб-
ничих факторів в умовах 
Виробнича: організація про-
ведення атестації робочих 
місць, вимірювань рівнів не-
безпечних та шкідливих ви-
робничих факторів у примі-
щеннях трамвайних і тролей-
бусних депо, а також на лінії 
згідно вимог відповідних но-
рмативних документів. 
Соціально-виробнича: забез-
печення дотримання 
параметрів небезпечних та 
шкідливих виробничих фак-
торів у виробничих примі-
щеннях депо в гранично 
припустимих межах. 
Соціально-побутова: якісна 
організація праці шляхом до-
тримання рівнів небезпечних 
та шкідливих виробничих 
факторів у допустимих ме-
жах з метою збереження здо-
ров’я працівників міського 
електричного транспорту та 
їх нащадків. 
Проектувальна: знання конс-
трукції та особливостей робо-
ти засобів вимірювання рівнів 
небезпечних та шкідливих ви-
робних факторів. 
Організаційна: організаційні 
заходи щодо проведення атес-
тації робочих місць і подаль-
шої оцінки її результатів в 
умовах виробництва з метою 
прийняття рішень щодо орга-
нізації безпечного проведення 
робіт. 
Управлінська: оперативно-
методичне керівництво  робо-
тою з охорони праці на під-
приємствах міського електри-
чного транспорту. 
Виконавська:  складання ком-
плексних заходів щодо вста-
новлення нормативів безпеки, 
гігієни праці та виробничого 
середовища. 
Технічна: організація прове-
дення вимірювань та прави-
льне застосування засобів ви-
мірювання в умовах виробни-
цтва.  
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Продовження табл. 
1 2 3 
 виробництва, працювати з 
нормативною документа-
цією стосовно проведення 
вимірювань та регламен-
тації допустимих рівнів 
небезпечних та шкідливих 
виробничих факторів, ви-
бирати засоби проведення 
вимірювань небезпечних 
та шкідливих виробничих 
факторів, визначати похи-
бки вимірювань з метою 
підвищення якості прове-
дення атестації робочих 
місць. 
  
 
1.4 Анотація програми навчальної дисципліни 
«Виробнича санітарія» 
Мета та завдання вивчення дисципліни - ознайомлення майбутніх фахівців 
з науковими основами виробничої санітарії та гігієни праці, методикою визна-
чення класу умов праці, а також пільг та компенсацій за роботу у важких та 
шкідливих умовах. Предмет вивчення у дисципліні  - умови праці на виробниц-
тві, їх гігієнічна класифікація, а також атестація робочих місць за умовами пра-
ці та впровадження її результатів для покращення стану виробничого середо-
вища. Для реалізації мети розглядаються: законодавчі та нормативні документи  
в галузі виробничої санітарії і гігієни праці, принципи гігієнічної класифікації 
праці за показниками шкідливості і небезпечності факторів виробничого сере-
довища, важкості та напруженості трудового процесу, а також організація про-
ведення атестації робочих місць за умовами праці на виробництві. 
 
The purpose and tasks of study of discipline - acquaintance of the future experts 
with scientific bases industrial sanitation and hygiene of work, technique of definition 
of a class of working conditions, and also privileges and indemnifications for job in 
heavy and harmful conditions. A subject of study in discipline - working condition on 
manufacture, their hygienic classification, and also certification of workplaces for 
working conditions and introduction of its results for improvement of a condition of 
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industrial environment. For realization of the purpose are examined: the legislative 
and normative documents in the field of industrial sanitation and hygiene of work, 
principles of hygienic classification of work behind parameters health hazard and 
danger of the factors of industrial environment, weight and intensity of labour proc-
ess, and also organization of realization of certification of workplaces on working 
conditions on manufacture. 
 
Цель и задачи изучения дисциплины - ознакомление будущих специали-
стов с научными основами производственной санитарии и гигиены труда, ме-
тодикой определения класса условий труда, а также льгот и компенсаций за ра-
боту в тяжелых и вредных условиях. Предмет изучения в дисциплине  - условия 
труда на производстве, их гигиеничная классификация, а также аттестация ра-
бочих мест по условиям труда и внедрение ее результатов для улучшения со-
стояния производственной среды. Для реализации цели рассматриваются: зако-
нодательные и нормативные документы  в области производственной санита-
рии и гигиены труда, принципы гигиенической классификации труда за показа-
телями вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 
напряженности трудового процесса, а также организация проведения аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда на производстве. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1 Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
за спеціальностями та видами навчальної роботи 
(за робочими навчальними планами денної форми навчання) 
Загальний 
обсяг 
Годин 
у тому числі у тому числі 
С
п
ец
іа
л
ьн
іс
ть
, 
сп
ец
іа
л
із
а-
ц
ія
 
(ш
и
ф
р
, 
аб
р
ев
іа
ту
р
а) 
С
ем
ес
тр
(и
) 
К
р
ед
и
ти
 
Г
од
и
н
и
 
А
уд
и
то
р
н
і 
Л
ек
ц
ії
 
П
З,
 
се
м
ін
ар
и
 
Л
Р
 
С
ам
ос
ті
й
н
а 
р
об
от
а 
К
Р
 
К
П
/К
уР
 
Р
Г
Р
 Іс
п
и
ти
 
(се
м
.
) 
За
л
ік
и
 
(се
м
.
) 
спеціаль-
ність 
7.092202, 
8.092202  
ЕТ, спеціа-
лізація 
7.092202, 
8.092202 
ОП на ЕТ 
9 5,5 198 90 36 18 36 108 - 40 - 9 - 
 
2.2 Зміст дисципліни 
(обов’язкова складова за СВО ХНАМГ ПНД ______ та додаткова частина)  
 
Модуль 1. Виробнича санітарія  
(5,5 кредиту / 198 години) 
Змістові модулі (ЗМ): 
ЗМ 1.1. Законодавчі та нормативні документи в галузі виробничої санітарії  
(3 кредити / 108 годин). 
1. Законодавство з виробничої санітарії 
2. Нормативні документи в галузі виробничої санітарії 
3. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності фак-
торів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу 
ЗМ 1.2. Атестація робочих місць за умовами праці  
(2,5 кредиту / 90 годин). 
1. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці 
2. Розслідування професійних захворювань на виробництві. 
3. Планування та організація заходів, спрямованих на збереження здоров’я пра-
цюючих 
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2.3 Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 
 
Форми навчальної роботи Модулі 
(семестри) 
та змістові 
модулі 
Всього, 
кре-
дит/годин Лекц. Сем., пр. Лаб. СРС 
Модуль 1 5,5 / 198 36 18 36 108 
ЗМ 1.1 3 / 108 20 10 20 58 
ЗМ 1.2 2,5 / 90 16 8 16 50 
 
2.4 Лекційний курс (денне навчання) 
Зміст Кількість годин 
ЗМ 1.1.  Законодавчі та нормативні документи в галузі  
виробничої санітарії   
18 
1. Поняття виробничої санітарії та гігієни праці 2 
2. Законодавство в галузі виробничої санітарії 2 
3. Нормативні документи в галузі виробничої санітарії 2 
4. Гігієнічна класифікація умов праці за характеристиками факто-
рів виробничого середовища 
2 
5. Гігієнічні критерії оцінки умов праці при дії хімічного  
фактора 
2 
6. Гігієнічні критерії впливу віброакустичних факторів 2 
7. Класифікація умов праці за показниками мікроклімату 2 
8. Класифікація умов праці за показниками світлового середовища 2 
9. Класифікація умов праці за показниками важкості та напруже-
ності трудового процесу 
2 
ЗМ 1.2. Атестація робочих місць за умовами праці 18 
1. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці 4 
2. Класифікація професійних захворювань 1 
3. Порядок розслідування професійних захворювань на 
виробництві 
4 
4. Реєстрація та облік професійних захворювань 1 
5. Пільги та компенсації за роботу у важких чи шкідливих умовах 
праці 
2 
6. Планування та організація заходів, спрямованих на збереження 
здоров’я працюючих 
2 
7. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального 
захисту 
4 
Всього: 36 
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2.5 Практичні (семінарські) заняття (денне навчання) 
 
Зміст Кількість годин 
1. Оцінка умов праці при наявності шкідливих речовин в повітрі 
робочої зони 
2 
2. Розробка рекомендацій щодо впровадження заходів з покра-
щення умов праці при наявності шкідливих речовин в повітрі ро-
бочої зони 
2 
3. Оцінка умов праці при наявності шуму на робочому місці 2 
4. Розробка рекомендацій щодо впровадження заходів з покра-
щення умов праці при наявності шуму на робочому місці 
2 
5. Оцінка умов праці за показниками мікрокліматичних умов 2 
6. Розробка рекомендацій щодо впровадження заходів з покра-
щення умов праці за мікрокліматичними умовами 
2 
7. Оцінка умов праці за фактором освітленості, важкості та напру-
женості трудового процесу 
2 
8. Розробка рекомендацій щодо впровадження заходів з покра-
щення умов праці за фактором освітленості 
2 
9. Розробка рекомендацій щодо впровадження заходів з покра-
щення умов праці за фактором важкості та напруженості трудово-
го процесу 
2 
Всього: 18 
 
2.6 Лабораторні роботи (денне навчання) 
 
Зміст Кількість годин 
Дослідження важкості й напруженості праці 4 
Дослідження параметрів виробничого мікроклімату 4 
Методика гігієнічної оцінки виробничого шуму 4 
Методи добору та аналізу проб повітря виробничих приміщень 4 
Атестація робочих місць за умовами праці 8 
Дослідження параметрів виробничого освітлення 4 
Методика дослідження електромагнітного випромінювання 4 
Ергономічне забезпечення організації робочого місця 4 
Всього: 36 
 
2.7 Індивідуальні завдання: курсовий проект 
 
Тематика курсового проекту «Розробка рекомендацій щодо покращення 
умов праці працівників підприємств міського електричного транспорту на ос-
нові проведеної атестації робочих місць» 
У курсовому проекті студенти здійснюють вибір конкретного робочого мі-
сця; виміри і розрахунки основних показників виробничого середовища і тру-
дового процесу; розробляють рекомендації з поліпшення умов праці; обґрунто-
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вують пільги і компенсації працюючим у відповідно до Списків №1 і 2 вироб-
ництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими та важкими умовами 
праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на 
пільгових умовах. Всі розрахунки мають текстовий і графічний матеріали. Об-
сяг записки до курсового проекту має становити 25-30 сторінок рукописного 
тексту та лист графічної частини формату А-1. 
 
Етапи виконання курсового проекту 
 
№ 
етапу 
Зміст Кількість годин 
1 Розгляд основних законодавчих та нормативних 
документів стосовно проведення атестації робочих 
місць за умовами праці 
15 
2 Гігієнічна оцінка умов праці на робочому місці із 
встановленням рівнів небезпечних та шкідливих 
виробничих факторів 
15 
3 Складання карти умов праці та розробка відповід-
них рекомендацій щодо їх покращення 
10 
 Всього: 40 
 
2.8 Самостійна навчальна робота студента 
 
Самостійна робота студентів передбачає ознайомлення із основною літера-
турою та додатковими інформаційними та нормативними джерелами, які ви-
значені тематичним планом і необхідні для повного засвоєння дисципліни, що 
вивчається. Крім того, готуючись до виконання і захисту лабораторних робіт, 
студенти користуються методичними розробками кафедри, які включають як 
теоретичні основи роботи, так і методику її проведення і обробки отриманих 
результатів досліджень. План виконання самостійної роботи студентами наве-
дений у методичних вказівках із самостійної роботи. 
 
2.9 Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 
Види та засоби контролю  
(тестування, контрольні роботи,  
індивідуальні завдання тощо) 
Максимальна 
кількість балів % 
Модуль 1. Поточний контроль зі змістових модулів  
ЗМ 1.1 Тестування, захист лабораторних робіт 25 
ЗМ 1.2 Тестування, захист лабораторних робіт 25 
Захист курсового проекту 10 
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 1  
Іспит 40 
Всього за модулем 1 100 % 
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Поточний контроль засвоєння матеріалу курсу проводиться у формі тестів 
по бальній шкалі для кожного змістовного модуля. 
 
Виконання курсового проекту 
Контроль виконання курсової роботи 
Максимальна 
кількість балів % 
Модуль 1. Поточний контроль зі змістових модулів  
1 Виконання першого етапу курсового проекту 20 
2 Виконання другого етапу курсового проекту 20 
3 Виконання третього етапу курсового проекту 20 
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 1  
Захист курсового проекту 40 
Всього: 100 % 
 
Підсумковий контроль визначає систему і структуру знань студента у ці-
лому. Він проводиться у формі іспиту на підставі результатів поточного конт-
ролю, проведення практичних занять та захисту курсового проекту, а також ус-
пішного засвоєння проблемних питань, винесених на самостійну підготовку. 
Студенти, які успішно виконали у встановлений термін усі навчальні за-
вдання, допускаються до іспиту.  
 
2.10 Інформаційно-методичне забезпечення 
 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де 
застосовується 
1 2 
1. Рекомендована основна навчальна література 
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 
1. Основи охорони праці. За ред, К.Н. Ткачука. Підручник. К., "Ос-
нова", 2003. 
ЗМ 1.1 
2. Основи охорони праці: Навчальний посібник / За ред. В.В. Бере-
зуцького. – Х.: Факт, 2005. – 480 с. 
ЗМ 1.1 
3. Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О. Основи охоро-
ни праці: Підруч. для студ. ВНЗ. За ред. М. П. Гандзюка. - К.: Кара-
вела, 2004. 
ЗМ 1.1 
4. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці Підручник. - Львів., 
"Афіша". 2004. 
ЗМ 1.1 
5. Трахтенберг І.М., Коршун М.М., Чебанова О.В. Гігієна праці та 
виробнича санітарія. – К., 1997. – 464 с. 
ЗМ 1.1 
6. Метрологическое обеспечение безопасности труда: Справочник в 
2 т. / Под ред. И.Х. Сологяна. – М.: Изд-во стандартов, 1989. 
ЗМ 1.1 
7. Безопасность производственных процессов: Справочник / Под 
общ. ред. С.В. Белова. – М.: Машиностроение, 1985. – 448 с. 
ЗМ 1.1 
8. Основы инженерной психологии /Под ред. Б.Ф. Ломова. – М., 
1986. 
ЗМ 1.2 
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Продовження табл. 
1 2 
2. Додаткові джерела 
(довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо) 
1. Основи охорони праці. Лабораторний практикум. За ред. Б.М. Ко-
ржика. На-вчальний посібник. -  X., ХДАМГ,  2002. 
ЗМ 1.1 
2. Инженерные решения по охране труда в строительстве. Под ред. 
Г.Г. Орло-ва. – М., 1985. 
ЗМ 1.1 
3. Русин В.И., Орлов Г.Г. и др. Охрана труда в строительстве. Ин-
женерные решения. Справочник. – К., 1990. 
ЗМ 1.1 
4. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних про-
ектів інженерно-будівельних спеціальностей. За ред В.В. Сафонова. 
– К., 2000. 
ЗМ 1.1 
5. ДСТУ, ГОСТн ССБТ, СНиП, ДБН, ДСН та інші нормативно-
правові доку-менти з охорони праці. 
ЗМ 1.1 
6. Електронні сайти мережі Internet: http://ohrana.mbr.sumy.ua.,  
http://www.dnop.kiev.ua/ , http://document.org.ua/dnaop/index.php. 
ЗМ 1.1 – 1.2 
3. Методичне забезпечення 
(реєстр методичних вказівок, інструкцій до лабораторних робіт, планів семінарських 
занять, комп’ютерних програм, відео-аудіо-матеріалів, плакатів тощо) 
1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Вироб-
нича санітарія» і «Гігієна праці» / Е.М. Будянська та ін. – Х.: 
ХНАМГ, 2007. 
ЗМ 1.1 – 1.2 
2. Основи охорони праці. Лабораторний практикум. ХДАМГ, 2002 
(бібл. №0-75 65.9(2) 248Я7). 
ЗМ 1.1 – 1.2 
3. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з 
дисц. «Виробнича санітарія» / Е.М. Будянська та ін. – Х.: ХНАМГ, 
2008. 
ЗМ 1.1 – 1.2 
4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисц. «Виро-
бнича санітарія» / Е.М. Будянська та ін. – Х.: ХНАМГ, 2005. 
ЗМ 1.1 – 1.2 
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